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ABSTRACT
penggunaan antibiotik yang tidak dapat mendorong perkembangan bakteri
yang resisten. Salah satu tanaman obat tradisional yang sering digunakan oleh 
masyarakat Indonesia adalah buah mengkudu (Morinda citrifolia L.). Buah ini
mengandung senyawa yang mampu menghambat bakteri Gram positif dan Gra
negatif. tujuan senyawa ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian infusa buah
mengkudu (Mengkudu citrifolia L.) terhadap yang digunakan Shigella sp. dan mengetahui
pengaruh variasi konsentrasi infusa mengkudu yang digunakan. Jenis penelitian adalah
eksperimental laboratorium dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL).
Penelitian ini terdiri dari 6 kelompok percobaan, yaitu 4 kelompok perlakuan dan 2 
kelompok kontrol. Pengulangan dilakukan sebanyak 4 kali. Data dianalisis dengan uji
statistik Analysis of Variance (ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji Duncan (p
